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~ 
! 3pezialitiit: Brllstweiter eigener Fabrikation. 
Fernsprecher 64. 1I 
Postscneckkonto : Erfurt 1321. 
Banklwnto : Ba llkverein Ebeleben . ; , 
Te legramme: Nowak , Ebeleben. ~II!lI!l!l!I!"!!l!lI [liiillllji!1!il Ebeleben, den ... .. .. 18 . JJllll .. 192 3 • 
.. Herrn O' .•.R. Co:ulter, ..Pit tsburg! 
.l bxe .. werte~ e..~.p., .. v.Q1:ll 113•.. Apr11 .. Y(lU:'den .. leider.. v~legt ,. 
.... . .. .. . . . . . ... $.9.~§f!.. ~.Cp.erst he1.l,te zur3eantw'ortungders~1~:c, ~()~e,'fEf3 ~.Av.1e~:s 
ZJl.. e.nt $chul4.ige.n .. :blt:te .•.. l!in1iegend. se.nde ... lhne.n.. me.in..e. ...Pre..is l.is.t .e....f:U.r 
.E;x::pande:r, . d.1e.s.e.lbe:i.$.tf4lteren tr sp~p Pll.d .. k.Qzmnt de.her .de.r einge~phrie-
bene Aufscblag .1nFrage , 1ch.. k~nnte IlmensB.m.tliche. A:pparate . s .ofort ab. . 
.. ~ge:rl:i.ef.(::q:l.l1l:l.dznochi;eich $iebitten, zn1I."Ih,l:eIlge$che;tzte1l, l\1lf':t:ra.g zu 
.. .... .. ertellen.,zahl@g bat:i.noorimVorau.s 1.lert.lge:nund~rwe..l.'inDo~lar, 
.... 1lILgIl1Pqp,te .i9l:l .1l,9qll.J:)e:tD,erJ:re:p" .... ga~~.1.1tlte:r: .. 29 .. 4.p~:q:te .:nicht...~pgege"e:tl, .. werde1il.' 
... ... ........ ... .1I()c:h$clrt~f!v():l,.l. 

